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and15.9±5.6μgm–3ofOCand2.7±1.5and1.1±0.7μgm–3ofEC in the fineparticles (PM2.1)and thecoarseparticles
(PM>2.1),respectively.OCandECaccounted for39.9%and8.2%, respectively,ofPMmass in<0.43ʅmsize range.The
highest concentrations of carbonaceous species were noticed during winter. An increase in carbonaceous species
between the two–yearobservationsmaybemainly attributed to the increasing vehicular exhaust inBeijing and the




















In recent years, China suffered from serious air pollution
problem particularly due to a large scale fossil fuel burning. For
example, the coal consumption in China accounted for 50.2%
(1873.3Mton)oftheglobalcoalconsumption in2012 (BP,2013).
Beijing, thecapitalofChina,hasmore than20million inhabitants
and 5.2millionmotor vehicles after the industrialization and the
urbanization over the last thirty years. Besides soot from coal
combustion, trafficexhausthasbeen consideredasan important
contributortoparticulatematter(PM)inBeijing.Althoughthelocal
governmentmakes efforts to reduce atmospheric pollutants, air
pollution problem persists (Zhang et al., 2009). Carbonaceous
aerosol is amajor component of PM, accounting for 20–50% of
atmospheric aerosols in heavily polluted atmospheres in urban
areas(Duanetal.,2005).Carbonaceousaerosolisusuallyclassified
intoorganiccarbon (OC),a light–scattering faction,andelemental
carbon(EC),alight–absorbingfaction.OCisamixtureofthousands
of organic compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and other hazardous
components(OffenbergandBaker,2000;Duanetal.,2005).OC is
emitteddirectly from theprimary sources, e.g., coal combustion,
traffic exhaust and biomass burning, it also indirectly forms
through gas–to–particle conversion processes of volatile organic
compounds (VOCs) (Viidanojaetal.,2002;Niuetal.,2012).EC is
also a mixture of graphite–like organic compounds and mainly
originates fromthe incompletecombustionofcarbonaceous fuels
such as fossil and biomass fuels. Carbonaceous aerosol plays an
important role in adverse health effects, visibility reduction,
climate modulation, and chemical reactions in the atmosphere
(Jacobson,2001;Menonetal.,2002;Poschl,2005;Mauderlyand
Chow,2008).Therefore, informationontheconcentrationandthe




bodyof literature,whichwas involved in a change inOC and EC
concentrationsduringoneseason(Duanetal.,2005;Zhangetal.,
2009), or during several seasons (Yang et al., 2011; Zhao et al.,
2013).Fewworkshave focusedoncarbonaceous fractionofsize–
segregated aerosols in Beijing, although many studies demonͲ
strated size distribution characteristics of aerosol OC and EC
worldwide (Gnauketal.,2008;Saarikoskietal.,2008;Kametal.,
2012;Pioetal.,2013).Thesereportedfindings illustratedthatthe
mass concentration and the size distribution of carbonaceous
aerosolbothexhibitedasignificant temporalvariation.Therefore,
thedetailedinformationontheconcentrationandthedistribution
of carbonaceous aerosol in Beijing is helpful for developing an
effective measure for air pollution control. In this study, we
investigatedOC,ECandSOCinatmosphericPMofBeijingduringa
period of two years (2009–2011), and identified sources of
carbonaceousaerosolsinBeijing.
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Haidian District, Beijing City, China (39°580´N, 116°220´E)
(Figure1).Thissite is locatedbetween theNorthThirdRingRoad
andtheNorthFourthRingRoad.Theapparatusused inthisstudy
was installed on the roof of a two–story building (10m above
ground).Anautomatedweatherstationwasplacedatadistanceof
10m from the sampler. Meteorological data on temperature,














25°C, relativehumidity:50%) for24hbeforeweighing.After the
sampling, the filterswerewrappedwith aluminum foil and have
been also conditioned in the same desiccator for 24h. After
weighing, the filters were stored in a freezer (–20°C) prior to
carbonaceous faction analysis. The particle samplingwas carried
out twice a month and 48 particle samples were taken from





The mass concentrations of size–segregated PM were
obtained by subtracting the quartz fiber filters before sampling
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
OCandEC inaerosol samplesweredeterminedbya carbon
analyzer (DRIModel2001A,DesertResearch Institute,USA)using
the thermal optical reflection method. Firstly, a punched piece
(0.495cm2)ofaquartz fiber filter containingaerosol samplewas
heatedstepwiseupto120°C,250°C,450°Cand550°C inapure
helium atmosphere forOC volatilization. Then the volatilizedOC
wasconverted intoCO2viaamanganesedioxide (MnO2)catalyst.
Subsequently, the residual aerosol sample was further heated
stepwiseupto550°C,700°Cand800°Cina2%oxygen–contained
heliumatmosphere forECoxidation toCO2.Finally, theproduced
CO2wascatalyticallyconvertedtoCH4byaNicatalyst,andOCand
ECwerequantifiedbymeasuring theCH4witha flame ionization
detector (FID). The OC–EC split was corrected as the laser
transmittance returned to the initial value. The analyzer was
calibratedusingastandardmixtureofCH4andCO2beforeandafter
sampleanalysis.One samplewas selectedat random fromevery
10samples to carry out a duplicate analysis. The errors in the
measurementpresentedherewere lessthan10% forTC (OC+EC).
Blank filterswerealsoanalyzedtocheckanypossiblebackground
contamination.Normally,OC and EC concentrations in the blank
filterswere less than 1% of the sample filters. The correctedOC
andECconcentrationswereobtainedbysubtractingthevalues in
theblankfiltersfromthoseinthesamples.Thedetectionlimitsfor















in Figure3. PM, OC, and EC experienced significant variations
duringthetwo–yearobservation.Theaverageconcentrationinfine
particles (PM2.1, 100.7±77.2μgm–3)was comparablewith that in
coarseparticles (PM>2.1,126.7±70.2μgm–3)during the twoyears.
Considering the ChineseGrade–II standards of 35μgm–3 (annual
average) for PM2.5 (Ministry of Environmental Protection of the
People'sRepublicofChina,2012),airpollutionresultingfromfine
particleswasserious inBeijing.TheaverageOCconcentrations in
PM2.1 and PM>2.1 were 22.5±11.5μgm–3 and 15.9±5.6μgm–3
during the twoyears, respectively.TheaverageECconcentrations
inPM2.1andPM>2.1were2.7±1.5μgm–3and1.1±0.7μgm–3during
the two years, respectively. The results indicated that carbonͲ
aceous species enriched more in fine particles than in coarse
particles. The seasonal average concentrations of OC and EC




seasons. The EC concentrations in both PM2.1 and PM>2.1 were
significantly (P<0.05) higher in winter, respectively. In addition,
therewere inter–annualdifferences inOC andEC concentrations
betweenthetwo–yearobservations.TheaverageOCconcentration
tendedto increasesignificantly (P<0.05)betweenthetwowinters








(gasoline, kerosene, and diesel oil) consumption increased by
11.1%,from9.46milliontonsin2009to10.51milliontonsin2011
(BMBS, 2013). EC emissions are closely associated with carbonͲ
aceousfuelcombustion.Thus,anincreaseinECemissionsbetween
the two–year observations might be mainly attributed to the
vehicular exhaust. Cheng et al. (2013) found that the vehicular
emissioncontributed27.0–50.5%tothetotalECinPM2.5.Besides,
the introduction of carbonaceous pollutants from increasing coal
consumption in neighboring provincesmight partly contribute to
the increasing EC emissions. For example, coal consumption in
Hebei increased by 12.4%, from 235.15million tons in 2009 to
264.33milliontons in2011 (HPBS,2013),whilecoalconsumption
inTianjin increasedby27.7%, from41.20million tons in2009 to
52.62million tons in 2011 (TMBS,2013). Similarly, the increasing
vehicularexhaustsinBeijingandtheincreasingemissionsfromcoal











OCconcentrationinPM2.1andPM>2.1,(c) and(d) denoteECconcentrationinPM2.1 andPM>2.1,respectively.

ThemaximumconcentrationsofOCandECinfineparticlesin
Beijing occurred in winter and this trend agreed with the
observations reported ina seriesofpublications (Heetal.,2001;
Yang et al., 2010; Yang et al., 2011).Generally, amassof coal is
used as the fuel for domestic heating in a cold season inNorth
ChinaincludingBeijing,whichleadstoasharpincreaseinthecoal–
relatedcarbonaceousemissioninthisregion(Yangetal.,2011).An
isotopic signature study conducted in seven northern cities of
China demonstrated that carbonaceous PM2.5 in these regions is
strongly impacted by coal combustion duringwinter (Cao et al.,








bimodalpatternwith a finemode at 0.43–0.65μm and a coarse
mode at 4.7–5.8μm (Figure5). The size–segregated ratios of
OC/PMandEC/PMonthebasisofmassarepresentedinFigure6.
The ratios of OC/PM and EC/PM had a similar trend with the
particlesize.ThecontributionsofOCandECtoPMwere39.9%and
8.2% in <0.43ʅm size range, and substantiallydropped to16.9%
and1.3% in0.65–1.1ʅmsizerange,respectively.Thereafter,both
contributions slowlydecreased to8.4%and0.5% in>9.0ʅm size








which has urged the local government to implement a series of
measures tomitigate the air pollutant emissions, especiallyNOX
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
where,aandbare the interceptand the slope, respectively.The
productbECistheprimaryOCassociatedwithcombustionsources
(e.g.,coalcombustion,traffic)andthe interceptaisconsideredto
be the primary OC background concentration (Cao et al., 2007;
Zhao et al., 2013). Parameters a and b are calculated by least–
square regression using samples with the lowest 5–20% OC/EC




and SOC/OC ratios are illustrated in Figure7, based on primary
OC/ECratiosof2.15inspring,3.99insummer,2.69inautumn,and
4.22 in winter. By this estimate, SOC concentrations peaked at
0.65–1.1ʅm size range in autumn andwinter, and therewas no
obviousSOCpeakinspringandsummer.

SOC concentrations in PM2.1 duringwinterwere significantly
(P<0.01) higher than those during other seasons while SOC
1st year
2nd year
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concentrationsinPM>2.1duringautumnweresignificantly(P<0.05)
lower than thoseduringother seasons.ThehighestSOC concenͲ
trations in the fine particles were also found during winter for
severalnortherncitiesofChina(Caoetal.,2007;Zhaoetal.,2013).
Overall, SOC/OC gradually rose with an increase in particle size
(Figure7). SOC accounted for (63.1±20.2)% of OC during spring,
(59.2±13.9)% of OC during summer, (40.8±11.3)% of OC during
autumn,and(63.1±13.1)%ofOCduringwinter.Onaverage,56.5%
ofOC originated from SOC in the aerosols of Beijing during the
two–yearobservation.ExceptthatSOC/OCinPM>2.1duringautumn
was significantly (P<0.05) smaller than thatduringother seasons,
therewasno significantdifference in SOC/OCduring all seasons.
The similarSOC/OC ratios inall seasonsexceptautumn indicated
thatcomparablegas–to–particleconversionratesofVOCsoccurred
in each season. Usually, photochemical oxidation is weaker in
winterthanthatinotherseasons.However,thestableatmosphere
and the low temperature inwinter facilitate the condensationor






the two years indicated that the concentrationsof carbonaceous
species inPM2.1(ca.22.5μgm–3ofOCand2.7μgm–3ofEC)were
higherthanthoseinPM>2.1(ca.15.9μgm–3ofOCand1.1μgm–3of
EC). Especially,OC and EC accounted for 39.9% and 8.2% of PM
mass in <0.43ʅm size range, respectively.Maximum concentraͲ
tions of carbonaceous species occurred in winter and carbonͲ
aceousspecies increasedbetweenthetwo–yearobservations.OC
andEC concentrationsbothexhibitedabimodal sizedistribution,
peaking at 0.43–0.65μm in finemode and 4.7–5.8μm in coarse
mode.SOCconcentrationswerethehighestinPM2.1forwinterand
the lowest in PM>2.1 occurred for autumn. On the average, SOC
accounted for 56.5% ofOC in the aerosols of Beijing during the
two–yearobservations.Takingintoaccountthelargepercentageof
carbonaceous species in the aerosols of Beijing, the sources of
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